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样 方 方 差 法 等格 局 研 究方 法
,
对 福 建 省 牛 姆 林 自然
保 护 区常绿针 阔叶混 交林马尾松 十 拉氏拷 、 。娜 群 落 的 个 主 要乔木种群 空 间
分布格局 类型
、








木荷 个种群 的格局属于 随机分布格
局 米椎
、




依次 为米椎 榄 叶石 标
绒毛 润楠
,
这 个集聚种群 有可能成为该 区未来群 落的建群种
。
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本文以福建省牛姆林 自然保护 区奇龙斩岭常绿针阔叶混交林 —马尾松 拉氏拷群落的马尾松 , 、 拉 氏拷 、 华南桂 , 。 , , 、 、 木









































































机分布 或 集 聚 分 布
,
符合 泊 松 分 布 数 学 模 型 的格 局 为 随 机 分 布 型
,


































































法 和 法适宜选择 的
区组大小为
,





















































比率法的 检验和 检验表 明其偏离随机分布显著
,






















负二项 尹 检验 扩散型 丛生指 平均拥挤 聚块性
参数 走
一




































































中 国 生 态 农 业 学 报 第 卷
的方差峰值出现在区组规模 间隔 处
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翻叹 何 入 , ,
,
小 结
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